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Mortalidad materna en los sectores rurales
Una de las prioridades en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos es
la mortalidad materna, que involucra a mujeres adolescentes y mujeres adultas, tanto del
campo como de la ciudad, con especial atención en las primeras por ser las que menos posi-
bilidades tienen de ejercer sus derechos.
La tasa de mortalidad materna en el Perú (185 por cien mil nacidos vivos - ENDES, 2000)
es una de las más altas del continente y por lo general por causas que pueden prevenirse, que
son consecuencia de la discriminación y exclusión social que vive la mayoría de mujeres en
nuestro país. Pero, también, por efecto de las ideas religiosas entre los decisores políticos y
funcionarios públicos, lo que lleva a plantear una pregunta fundamental: hasta dónde una
creencia puede imperar sobre la vida de una persona.
Abordar la mortalidad materna implica un enfoque de derechos humanos, de género y de
interculturalidad, de tal manera de lograr información integral para políticas también integrales.
El desigual avance en los derechos sexuales y derechos reproductivos en el país nos
exige una mayor atención y acción como personas y como instituciones. Precisamente, desde
las feministas se han planteado seis acciones urgentes para reducir la mortalidad materna y el
aborto inseguro, y que son exigencias que planteamos al gobierno peruano en 1999 y que
mantienen su plena vigencia, pues en muchos aspectos lejos de avanzar existe la amenaza
permanente de retrocesos: -Datos fiables sobre mortalidad materna y aborto. -Atención al
aborto inseguro. -Educación y servicios especializados para adolescentes. -Píldoras anticon-
ceptivas de emergencia. -Prevención y atención de la violencia sexual. -Revisión de la legis-
lación punitiva sobre el aborto.
